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LAMPIRAN 
 
 
 
 
Lampiran 1 
DATA PENELITIAN 
LEMPAR BOLA KASTl KELAS IV SD RINGINANOM 2 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG 
No NamaSiswa LIP 
Lemparan 
Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. NR L V V - -~ V -~ - V V ~ 8 
2. KR L ...J , ...J - - ...J ...J , - -'1 7 
3. NlW L - , ...J ...J V V V , ...J V 9 
4. RS L V , V ...J ...J - ...J , V ...J 9 
5. HAP L ...J ...J ...J ...J ~ - - ~ ~ ...J 8 
6. ENL P ...J - ---\f ~ ~ V ~ - - ...J 7 
7. WDY P ...J V - - ~ ~ -'1 --:v - 7 
8. SKK P ...J ...J ...J - -~ ...J ""- - ...J ...J 7 
9. MZF L ...J ...J - ...J ...J ...J ...J - ...J ...J 8 
JO. ERS L ...J - ...J V - ...J ...J - ...J ...J 7 
11. IYS L ...J ...J -V ...J ~ ~ V ~ - ...J 9 
12. MAS P V V - - -J :..; ,7 '\ -\f ~ 8 
13. AM L - ...J V ...J ...J V " '\ 9 
14. DNS P , v v v - - , '\ ""V ""- 7 
15. DS' L 
"' 
V V V V V V V V - 9 
16. F L 
"" 
-
-'I V 
- ~ .'1 ~ ~ V 8 
17. ON P V V V 
"" 
. ...; 
-
'\ V - - 7 
18. lP P ...J V V , V ...J 
" 
V -
" 
9 
19. IY P V - - , v 
" 
.... 
~{ 
-
" 
7 
20. KA L - - V ...J ...J ...J V V ...J V 8 
21. AEP L 
." ~ -{ 
"
~ ~ - ~ -V ~ 9 
22. MF L 
" 
V ...J 
" 
- v -~- -
"
~ 8 
23. NA P ...J V - -
" 
..J V - - V 6 
24. NS P ...J - V ...J V ...f ...J ...J - - 7 
25. RN P V V V - - v - - ...J - 5 
26. RW L ~ -..; 
-" -V V - - V - ...J 7 
27. SA.P P V -
" " 
V 
- - - V V 6 
Ringinanom, 21 M~ 2012
 
Testor
 
/fI.t
 
Muh Maselah, A.Ma.Pd 
.......... 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
LEMPAR BOLA KASTl KELAS IV SD RlNGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
LemJaranNo NamaSiswa LIP Jumlah1 2 43 5 6 7 8 9 10 
V1. NR L V V V V VV V 10 
,
 ,2. KR L ..J 
, 
..J ..J ..J 
,
.... ..J " ..J "- 9 
v ,I 
,
, 
....3. L VNIW V ..J ..J 10 
,I 
, 
....
.... 
. 
V 
....4. L V V VRS V 9 
" 
-
"
V 
-
­
" " " 
,I5. HAP 
P6. ENL 8 
7. WDY 
L 
" - "v -
-
" ..J V " " " -
".v " - 5
9 
P 
, " 
­
.....8. PSKK 
" ,
, 
-
" 
- v 
v
- -
, 
- v 5V 
, 
v 
.... 
V 
" 
.... 
­
9. MZF L 8..J-
V 
....L10. ERS 9
"
, 
,
 
"
" v 
-
....11. IYS L V 10
"
, 
12. MAS P 
- v " " - - " 7 " 
13. AM L " ..J 
" 
..J 10 " " " 
14. DNS P ..J V
" 
..J ..J 6 " " -
-.J 
- " " " -
-.J 
"
­
15. LDS -
" 
V 
16. LF 8 " " -
V 
- " " " 
17. GN P -.J 8 " " " -
-
" - " " " 
8 
18. IP -.J 
" 
..J 
-
-.J 
, 
-.J 
" 
..J -.JP -.J 7 " 
..J 
- " " " - - " " 
,19. PIY ..J ..J- 6-- -
,
....20. KA L 
- " 
..J 
" " " 
..J 
"
8V V..J -
,21. AEP L - " V - 8
" 
...;22. MF L V 
" 
..J ..J 
-
-.J -.J ~ -.J --4 9 
...;23. NA P ..JV -.J-
.y24. PNS 
" 
V
-
..J 
"
" 
V
-
.y 
" 
V
v 
"
" 
..J 
v
-
" 
v
-
-
-
" 
v 
v 
-
" 
..J 
V
-
9 
8 
6 
-.J 
....25. RN P -.J V-

" 
....26. RW ..JL ..J 8 
27. SA.P ..J ....P ..J 8 
Ringinanom, 24 Maret 2012
 
Testor
 
.~ 
~ ...~ 
Teguh Wiyono, A.Ma.Pd 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN 
LEMPAR BOLA KASTl KELAS IV SD RINGINANOM 2 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG 
No NamaSiswa LIP Lemparan Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. NR L 
-
,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f 9 
2. KR L ,f ,f ,f ,f ,f 
- -
,f ,f ,f 8 
3. NIW L ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f 
-
,f ,f 8 
4. RS L ,f ,f ,f 
-
,f ,f ,f 
- -
,f 7 
5. HAP L 
- -
,f ,f ,f ,f 
-
,f ,f 
- 6 
6. ENL P ,f ,f - ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f 9 
7. WDY P ,f ,f 
-
,f ,f ,f 
-
,f ,f ,f 8 
8. SKK P ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f 
- - 6 
9. MZF L 
- -
,f ,f ,f ,f ,f ,f - ,f 7 
10. ERS L 
- -
,f ,f ,f - - ,f ,f ,f 6 
11. IYS L ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f 8 
12. MAS P ,f 
-
,f ,f ,f 
-
,f ,f 6 
13. AM L ,f ,f 
-
,f 
-
,f ,f ,f 
-
,f 7 
14. DNS P ,f 
- -
,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f 8 
15. DS L 
-J ,f ,f ,f - - ,f ,f ,f - 7 
16. F L 
-
,f ,f ,f 
-J -J ,f ,f ,f ,f 9 
17. ON P 
-
- ,f ,f ,f ,f - - ,f ,f 6 
18. IP P 
-
,f - ,f ,f ,f 
-J ,f - ,f 7 
19. IY P 
-
- - ,f ,f ,f -
-J -J ,f G 
20. KA L ,f - ,f ,f ,f -
-J ,f ,f - 7 
21. AEP L 
-J - ,f -J ,f -J - -J -J 8 
22. MF L 
- ,f ,f -J ,f ,f - -J -J ,f 8 
23. NA P 
-
- - ,f ,f ,f 
-J ,f -J -J 7 
24. NS P ,f - - - ,f ,f ,f ,f ,f ,f 7 
25. RN P ,f ,f ,f - ,f - - ,f ,f ,f 7 
26. RW L ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f - ,f ,f 9 
27. SA.P P 
-
,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f 
-J 9 
Ringinanom, 27 Maret 2012 
Testor 
GjA~1 
Tri Utami, A.Ma.Pd 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
MENANGKAP BOLA KASTl KELAS IV SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
No NamaSiswa LIP LemDaran Jurnlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. NR L ~ ~ ..,j ..,j ~ 
-
~ ---:v ---:v ~ 9 
2. KR L ..,j -..,j ..,j ..,j -V ~ ~ --:v - ~ 9 
3. NIW L ..,j '\ ..,j ..,j .. -v --.J "\ -V ~ 10 
4. RS L ..,j 
"' 
- -
"\ ..,f ..,f "\ ..,j ~ 8 
5. HAP L ..,j '\ 
" " 
'\ ..,f ..,j "\ 
" 
- 9 
6. ENL P ..,f 
" " " 
, 
" 
- -
.. ..,j 8 
7. WDY P -
" " " 
- -
" " 
.. 
" 
7 
8. SKK P - -
" 
- - ~ ---:v 
" 
... 
" 
6 
9. MZF L ..,j - ..,j ..,j - ---:v -:.J "\ --:v --:v 8 
10. ERS L ..,j ..,j 
" "" 
-
..,j 
-
.. 
-
..,j 7 
11. IYS L 
" " "" "' 
..,f ..,j "\ "\ 
-
..,j 9 
12. MAS P 
" 
- -
"oj 
" " 
"\ 
" " 
- 7 
13. AM L 
" " " 
..,f 
" " 
"\ 
" " 
- 9 
14. DNS P -
" 
.. ~ 
" " 
-
" " 
- --:v 7 
15. DS L - ..,j ..,j 
" 
~ - ..,j ~ --:v. ..f 8 
16. F L - ..J - - ..J ..J ..,j ..J ..J ..,j 7 
17. GN P 
" 
..J - - -.J ..,j - -.J -.J - 6 
18. IP P -.J ..J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J 10 
19. IY P -.J 
" " 
-.J - - - -.J -.J -.J 7 
20. KA L -.J ..,f -{ - --:v --:v --:v --:v ~ -.J 9 
21. AEP L 
" " 
, 
- -:v ..,j "­ ~ ." 
" 
9 
22. MF L ,1 
" 
, 
" 
" 
-
, 
..,f 
" 
"\ 9 
23. NA P 
" 
-
"' 
'\j ..,j 
-
, 
-
"' " 
7 
24. NS P 
"" 
-.J -.J ~ -.J -.J - - ~ 
"' 
7 
25. RN P -.J -.J -.J -.J 
" 
- - - -.J ..J 7 
26. RW L - -.J -.J -.J -.J -.J - - ---:v -.J 7 
27. SA.P P ~ 
" 
-.J -..,f - --.J ~ ~ - - 7 
Ringinanom, 21 Maret 2012 
7;!
;riA-
Mub Maselab, A.Ma.Pd 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
MENANGKAP BOLA KASTl KELAS IV SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
No NamaSiswa LIP Lemoaran Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. NR L - ..~ 
." 
"
~ ~ ..~ ~ ~ ...J 9 
2. KR L -
" " 
' "' 
-
" 
:..; 
...J ...J 8 
3. NIW L , -
" 
, 
"\ 
" " " 
'\ 
- 8 
4. RS L '\ V ...J , , - - ...J , - 7 
5. HAP L '\ ...J - - V ...J V V '\ 
"" 
8 
6. ENL P - ...J -
" 
...J ...J ...J ...J ~ ...J 8 
7. WDY P 
" 
-
" 
- ---v ---v - - - ...J 5 
8. SKK P - - -
"
~ ~ - - ~ - 4 
9. MZF L - , 
" " 
-
" " 
...J 
" " 
8 
10. ERS L V "\ ...J V 
" " " 
- ...J 
"" 
9 
11. IYS L ...J "\ ...J ...J - -
" " " "" 
8 
12. MAS P ...J ...J V ...J - ~ - - ...J ...J 7 
13. AM L 
"
." 
" " 
~ ~ .~ - ~ ...J 9 
14. DNS P ...J 
" " 
- ~ - "V ~ - ...J 7 
15. DS L 
" 
"\ 
" 
-
" " " " " " 
9 
16. F L ...J "\ ...J V - V V ...J 
" 
- 8 
17. GN P ...J 11 
" " 
...J - - ...J - - 6 
18. IP P - -
"
~ ~ V ~ - ~ ...J 7 
19. IY P 
" 
-
" 
- ~ - - -:..; ...J ...J . 6 
20. KA L , 
" 
V 
" 
-
" " 
.~ 
-
" 
8 
21. AEP L , ...J ...J ...J - -
" 
-
" "" 
7 
22. MF L '\ ...J ...J ...J -..j - - -..j -..j 
"" 
8 
23. NA P - ...J 
" 
- -
...J 
- ~ ...J - 5 
24. NS P - --J 
"
-..:j ~ ~ ~ - ~ ...J 8 
25. RN P 
" 
- -
"
~ -'I "\ --=:J - ~ 7 
26. RW L 
" 
-..j 
" " " " 
'\ 
" " 
-~ 10 
27. SA.P P -..j -..j 
" 
-
" 
-
'\ 
" 
...J 
" 
8 
Ringinanom, 24 Maret 2012 
Testor 
Teguh Wiyonot A.Ma.Pd 
56 
Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
MENANGKAP BOLA KASTl KELAS IV SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
No NamaSiswa LIP Lem~aran Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. NR L ~ 10 
2. KR L "" "" ""- ""...J ""~ ~ ""~ ""--:y ""~ "" 9 
3. NIW L "" "" ...J - ~ -...J ....J. :y ~ "" 9 
4. RS L ""~ ""...J ...J ...J ...J ...J - ...J ~ "" 9 
5. HAP L - ...J ...J ...J ...J ...J ...J ...J ""...J 9 
6. ENL P ...J ...J ...J ""...J ...J ...J ...J ...J ...J "' 10 7. WDY P - - ...J - - - ...J -
" 
4 
8. SKK. P - - - - - - "" - "' 3 9. MZF L - ...J "" - - ""...J 
" 
7 
10. ERS L ...J - ""...J ""~ - ~ ""--;r --:y ""~ 8 
11. IYS L ...J ...J ...J V --;r --;r --;r - ~ ""...J 9 
12. MAS P - ...J --;r - -:y - - " 6 
13. AM L ...J "" "" ...J ...J ...J ...J " 10 
14. DNS P -
"" 
"" ""- "" ...J - ...J -
" 
6 
15. DS L ...J "" "" 
""
- - ...J 8 
16. F L - "" ""...J ""- - --;r "" ...J "" "" 7 
17. GN P - ""...J ...J ...J - - ""- ...J "" - ""--;r 5 
18. IP P - - ...J ...J ...J - ~ - -:v 6 
19. IY P - - - "" ...J - - - ...J ...J 4 
20. KA L 
"" -
...J ...J ...J 9 
21. AEP L "" "" ""- "" ""- ""...J - - 6 
22. MF L ""...J ""- ""...J 
""-
-
"" 
8 
23. NA P - - ""-
. ...J 
--;r 
- ""--;r ""- ""- "" 
-~ 4 
24. NS P ...J - ...J :..; - ~ ~ ~ ~ - 7 
25. RN P ...J ...J ...J ...J - - .~ ...J ...J " 8 
26. RW L ...J ...J - ...J ...J ...J - ...J 
" 
8 
27. SA.P P - ...J ...J ""- - ...J ...J ...J " 7 
"" 
Ringinanom, 27 Maret 2012 
Testor 
G/tviJ1 
Tri Utami, A.Ma. 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
LEMPAR BOLA KASTl KELAS ill SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
No NamaSiswa LIP 
Lemparan Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. FA L -..J -..J - -..J -..J - -..J -..J -..J -..J 8 
2. JF P - - -..J -..J -..J - -..J - "'J -..J 6 
3. DA L 
" " "" " 
-
" " 
-
" " 
8 
4. FH L 
" " " 
-
" " " 
-
"
- 7 
5. FR L 
" " " " 
-
" " " 
- - 6 
6. IN L -
" 
-
"\ 
...J ...J ...J ...J - ...J 7 
7. LF P - - -
"' 
...J "\ -
" " " 
6 
8. AKU L -
" " 
"' 
-..J "\ 
" 
-
"
- 7 
9. AYN P -..J 
" " 
­ -
"\ 
-..J - - -..J 6 
10. AN L -..J -..J 
" " " 
- - -..J 
" 
-..J 8 
11. AFR L 
" " " 
...J 
" 
-..J -..J -
" 
-..J 9 
12. ARS P 
" " 
- - - -
" " 
-
" 
5 
13. DP L ...J 
" 
- - ...J -..J ...J ...J 
" " 
8 
14. DRN P 
" " 
-..J - - - -..J -..J - - 5 
15. DA P - - - -..J -..J - -..J -..J 
" I -..J 6 
16. DP P -..J 
" " " " " 
-
-
" 
-..J 8 
17. EE P -..J -..J 
" 
- ...J ...J 
" " 
-..J -..J 9 
18. F L 
" " " " " 
­ -
" " " 
8 
19. H P - -
" " 
-
" " 
- -
\ 5 
20. IP P 
" " 
- -..J -..J 
" " 
-
" 
"\ 8 
21. IL P -
" 
-..J -..J - - -..J -..J '.J 
" 
7 
22. L P -..J 
" " 
-..J -..J - -..J - -..J - 7 
23. MAS L 
" 
-
" " 
-..J 
" " " " " 
9 
24. MRM L -..J 
" " 
-..J -..J -..J - - -..J -..J 8 
25. Mel L 
" " " 
-
" " " 
-
" " 
8 
26. RS L ...J -
" " " " " " " " 
9 
27. RAS L - -
" 
...J 
" " 
"\ "\ 
" 
"\ 8 
28. NP P -..J 
" " 
- - -
"\ "\ 
" 
"\ 7 
29. RR L -..J -..J - - - - "\ "\ 
" 
"\ 6 
30. SS L 
" " 
-..J 
" 
...J 
" 
"\ "\ -..J - 9 
Ringinanom, 21 Maret 2012 
Testor 
#f 
Muh Maselah, A.Ma.Pd 
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r
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~: 
j) 
Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
LEMPAR BOLA KASTl KELAS m SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
No NamaSiswa LIP LemJaran Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. FA L 
" " " " " " 
­
-
" " 
8 
2. JF P 
" 
"\ 
" 
­
" 
­ -
" 
­
" 
6 
3. DA L 
" 
, 
" " 
.... 
, 
" " 
­
" 
9 
4. FH L 
" 
.... 
'" '" 
.... .... -
'" '" '" 
9 
5. FR L -
" " " 
.... .... 
- -
" '" 
7 
6. IN L - -oJ 
" 
-oJ 
'" '" '" " 
-oJ -oJ 9 
7. LF P 
" " " 
­
" " 
­ -
" " 
7 
8. AKU L 
" 
, 
'" " 
-oJ 
" " " 
­ - 8 
9. AYN P 
" " 
-
'" 
- -
'" '" '" 
- 6 
10. AN L 
'" 
.... 
'" '" " 
­
'" '" 
-
'" 
8 
11. AFR L 
'" '" " " 
- -
'" '" " '" 
8 
12. ARS P 
'" 
-oJ 
" " 
­ -
" " 
-
" 
6 
13. DP L 
" 
-oJ 
" 
-oJ - -oJ -oJ 
" "" 
-oJ 9 
14. DRN P - "\ 
" "" 
- - -
, 
'" 
- 5 
15. DA P 
"" 
.... 
- - -oJ , - , 
'" '" 
7 
16. DP P -..j .... 
'" " '" 
.... 
-..j , 
-
-..j 8 
17. EE P 
'" '" 
v v 
'" 
.... v - v 
'" 
9 
18. F L -oJ - -V -V 
" " "" 
v 
" 
-V 9 
19. H P -oJ - - -
"" 
-
-V
" 
­
-oJ 5 
20. IP P -V -..j 
"" 
-..j -..j 
- -
-..j 
-
" 
7 
21. IL P - -..j 
" 
-..j , -..j -..j -..j -..j .... 9 
22. L P - -..j v v 
" '" 
-..j 
-
-..j 
.... 8 
23. MAS L 
" 
-..j 
" 
v .... 
" " 
v v - 9 
24. MRM L -..j 
'" " " 
-..j -..j -..j -..j 
" 
- 9 
25. Mel L 
" 
-
" 
, 
-V 
" " " " " 
9 
26. RS L 
" " " 
"\ 
- -
" " " " 
8 
27. RAS L 
" 
,
" 
, 
" 
- - -
" " 
7 
28. NP P .... - -..j .... -..j - -
'" 
-
-..j 6 
29. RR L .... 
" '" 
- -
-..j 
" 
-..j -..j - 7 
30. SS L 'i -..j 
" 
-
" 
-..j v 
" 
v 
'" 
9 
Ringinanom,24 Maret 2012 
Testorf= ~ 
Teguh Wiyono, A.Ma.Pd 
59 
Lampiran 1 
DATA PENELITIAN 
LEMPAR BOLA KASTl KELAS ill SD RINGINANOM 2 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG 
No NamaSiswa LIP LemJaran Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. FA L ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ 9 
2. JF P - - ~ ~ ~ - -
'" 
~ 
- 5 
3. DA L ... ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ 8 
4. FH L '\ - ~ -V , - -V -V -V -V 8 
5. FR L '\ - - -V , -V - - - -V 5 
6. IN L -V - ...j 
" 
, 
-V 
" " " " 
9 
7. LF P - ~ ~ - -V -.J -V -.J - - 6 
8. AKU L 
" 
...j ~ ~ 
-
...j 
- - ~ ~ ...j 7 
9. AYN P ~ - '\ -V ...j - - - - 5 
10. AN L ~ '\ '\ - -
-V 
~ - ~ -V ~ 7 
11. AFR L ~ '\ 
" 
-V -V -V -V -V -V 10 
12. ARS P - '\ -V -.J -V - - - - - 4 
13. DP L -V -V -V - -V -V -V -V -V -V 9 
14. DRN P -
" 
- -
...j 
- - - -
" 
3 
15. DA P - ~ 
'" 
...j 
" 
-
" 
...j 
-
...j 7 
16. DP P '\ - -V ...j - ~ -V - ~ ~ 7, 
17. EE P '\ ~ - - -V 
" 
-V 
" 
~ 
" 
8 
18. F L "\ 
" " 
-V -
-
" 
- -V -V 
" 
-V 8 
19. H P - ...j 
" 
-V - -V -
" " 
6 
20. IP P 
" 
...j 
" 
-
" 
-
...j ...j 
- 7 
21. IL P ~ -
...j 
'\ '\ ...j ~ ...j ...j ...j ...j 9 
22. L P -
-
-V 
"\ '\ ...j ...j 
" 
-
" " 
8 
23. MAS L 
" 
'\ '\ 
" 
~ -V -V - -V 8 
24. MRM L -V -
" 
-V -V 
'" 
-V -
" 
8 
25. Mel L -V 
" " 
- -V -.J -V -V 
"
- 8 
26. RS L 
" 
...j ...j ...j 
-V -V - -V 
" " 
9 
27. RAS L 
" 
-
" 
~ ...j -
" 
-V -V -
" " 
7 
28. NP P -
" 
...j 
" " " " 
-
- 7 
29. RR L 
" " 
-
-V 
-
" 
" " " " " 
8 
30. SS L ~ ~ ~ - ~ ~ ~ -V 9 
Ringinanom, 27 Maret 2012
 
Testor
 
vtti/?

Tri Utami, A.Ma 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
MENANGKAP BOLA KASTl KELAS m SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
No NamaSiswa LIP LemJaran Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. FA L 
" 
­ -
" " " 
... 
" " " 
8 
2. JF P - - - .... - - ... - .... - 3 
3. DA L 
" 
­
" 
"'J -
" 
... 
" 
.... 
" 
8 
4. FH L 
" " 
­ ..J 
" 
..J - ..J 
" " 
8 
5. FR L 
" 
­ ..J ..J - - ..J ..J - ..J 6 
6. IN L 
" 
..J 
" 
­ - ..J ..J ... ..J ... 8 
7. LF P 
" " " " 
­ -
" 
... 
-
... 7 
8. AKU L 
" " " " " " " 
... 
" 
... 9 
9. AYN P -
" 
­
" " " 
­ -
" " 
7 
10. AN L ...J ..J ...J - ..J ..J ..J ..J - ..J 8 
II. AFR L ..J ..J ..J 
" 
­ ...J ..J ..J ...J ..J 9 
12. ARS P ..J -
" " " " 
..J 
" 
..J - 8 
13. DP L ...J 
" 
­ ...J ...J ...J ...J ...J 
" 
.... 9 
14. DRN P 
" 
...J 
" 
-
" 
- - ...J - .... 6 
15. DA P ..J ..J ..J ..J ..J ...J 
" 
- ...J .... 9 
16. DP P 
" " 
..J ... ...J 
" 
..J ...J ...; - 8 
17. EE P 
" 
...J 
" 
... 
...J ...J ...J ...J ...J - 9 
18. F L -
" " 
... 
" 
...J ...J 
" " " 
9 
19. H P - - ...J - - - ...J - . ...J ...J 4 
20. IP P - ..J ..J - ...; - ...J 
" " 
- 6 
2I. IL P 
" " 
- - - - ..J - - ..J 4 
22. L P - - ...J 
" " 
- - ...J "\ -.J 6 
23. MAS L 
" " " " " 
- -
" 
.... - 7 
24. MRM L 
" " 
- ...J - ...J 
" " 
.... ...J 8 
25. Mel L 
" " 
...J 
" " 
-
" 
-
.... 
" 
8 
26. RS L 
" 
..J ..J ..J 
" 
..J 
" 
...J - ..J 9 
27. RAS L 
" 
..J - ..J ..J ..J ..J ..J ..J - 8 
28. NP P - -.J ...J -.J 
" 
"\ ...J - ...J -.J 8 
29. RR L -.J - - - - , ...J - ...J - 4 
30. SS L 
" 
-.J 
" " " 
"4 ...J 
" " -
9 
Ringinanom, 21 Maret 2012 
Testor 
III-
Mub Maselah, A.Ma.Pd 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN
 
MENANGKAP BOLA KASTl KELAS m SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
No NamaSiswa LIP LemJaran Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. FA L 
" " 
­ V 
" " " " 
V V 9 
2. JF P V ~ - - ~ - - V - V 4 
3. DA L , V ~ , V 
" 
~ -
"
, 9 
4. FH L , - ~ , - ~ 
" "' 
-
, 7 
5. FR L 
"' " 
­
, ~ 
" 
- "\ 
" "' 
8 
6. IN L -
" " " " " " 
~ 
" " 
9 
7. LF P 
" 
­
..J V 
" 
-..J - - V -..J 7 
8. AKU L 
" 
V 
" 
V - V V - V ~ 9 
9. AYN P - -
" 
..J 
-
,I 
" 
..J 
" " 
7 
10. AN L 
" 
~ - v 
" 
, 
-
" 
v V 7 
11. APR L V 
" 
V -..J 
" 
, 
" 
-
" 
- 9 
12. OARS P V -..J - - -
" 
- -..J -..J - 5 
13. DP L ~ ~ ..J V V - ..J V - ~ 9 
14. DRN P - -
" " " " " 
­
" 
4 
15. DA P 
" 
-
" 
- -..J 
" 
-..J -
"
-..J 8 
16. DP P - - -..J -..J V 
" 
-
" 
-..J -..J 7 
17. EE P V - V ..J -..J V V 
" 
-
" 
7 
18. F L V V 
" 
..J ~ -
" 
- V - 7 
19. H P -..J 
" 
- - - - -
V ~ - 3 
20. IP P -..J - -..J -
" 
- -..J -
" 
- 6 
21. IL P -..J - - -..J -
" 
-..J -..J - -..J 4 
22. L P - - V ~ - -..J - - - -..J 5 
23. MAS L - - ..J V V V V ~ V V 8 
24. MRM L ~ , ~ - - v ~ ~ ~ - 7 
25. Mel L v , 
" 
- -..J v 
" 
~ -..J -..J 9 
26. RS L - , 
" 
-..J -..J 
" 
- -..J -..J -..J 8 
27. RAS L - -..J -..J - -
" 
-..J -..J -..J 
" 
7 
28. NP P V V V - V ~ - V - V 7 
29. RR L - - v -..J V - - - - - 3 
30. SS L v v v ~ -..J v v - v 
" 
9 
Ringinanom, 24 Maret 2012 
Teguh Wiyono, A.Ma.Pd 
62 
Lamplran 1 
MENANGKAP BOLA KASTl KELAS ill SD RINGINANOM 2
 
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
 
DATA PENELITlAN 
No NamaSiswa LIP Lem:>aran Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 
-V 
9 10 
,.jl. FA L ,.j ,.j ,.j ,.j 
" " " 
- 9 
2. JF P 
" 
- - -
"\ 
- -
" 
-
-
,.j 
-
,.j 3 
3. DA L 
" " 
, ,.j ,I ,.j 
-
" 
8 
4. FH L -
" 
'\ , ,.j , 
-
" " 
8 
5. FR L 
" " 
, , 
" 
, 
- -
"\ " 
- 7 
6. IN L V 
" 
, 
-
" 
- "\ - V 
" 
7 
7. LF .p ,.j ,.j -
- " " " 
, 
-
,.j 8 
8. AKU ~. '\ 
" 
"\ ,.j V 
" 
, 
" " 
9 
9. AYN P ..., 
" 
'\
" 
,.j 
-
,.j 
,.j 
-
" " 
8 
10. AN L , 
" " 
"\ 
-
,.j ,.j 
" " 
9 
U. AFR L 
" 
-V 
" 
"\ 
" " 
,.j ,.j v 
" 
10 
i2. ARS. P ,.j 
" 
-
,.j 
-
" " " 
,.j 
- V 7 
13. DP L -
-
" 
,.j 
-V v v -
" 
-V -V 8 
14. .:~ P -
" 
, ,.j 
-V v -
" " 
7 
15. riA P 
" " 
'\ 
- -V -V -V 
" " 
9 
16. DP\~, P -
-V 
-V -
" 
'\ -V -
" 
-
,.j ,.j 
-V 6 
17. EE P ,.j - - -V -V 
-
" 
7 
18. F L -V -V -V -V 
" 
-
,.j 
-V 
" 
- -V 8 
19. H P 
" 
- -
" 
, 
-V V -
" 
- 5 
20. IP P -
-
-V 
-V , - -V -V -
" " 
7 
2l. IL P v -
-V 
'\ 
" " 
- - -
" 
5 
22. L P -V -V 
" 
-
,.j " 
- -
,.j 7 
23. MAS L -V ,.j ,.j ,.j -
" 
-
" 
-V 8 
24. MRM L 
" 
-V -V ,I -V V 
" " " 
-V 10 
25. Mel L 
" " " 
,I ,.j 
-
" 
-V v 
" " 
9 
26. RS L 
" " 
-
v 
,I 
" 
-V '\ 
" " 
9 
27. RAS L -
-V 
-V 
" " " 
-
'\ 
-V -V 8 
28. NP P ,.j -V -V -
" 
" v 
" 
'\ - "\ 8 
29. RR L -
" 
- -
,.j " 
- -
, 
" "" 
4 
30. SS L 
" 
-V v 
" " 
-V , 10 
:j 
i 
I
 
I
 
Ringinanom, 27 Maret 2012
 
Testor
 
a~~ 
Tri Utami, A.Ma 
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Lampiran 4 
NPar Tests 
l!ii Normalitas Data Kemampuan Dasar Melempar Bola Kasti 
One-5ample Kolmogorov-5mirnov Test 
kemampuan 
melempar 
Normal Parameters a"b 
Most Extreme Differences 
N 
Mean 
Std. Deviation 
Absolute 
Positive 
Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
57 
22.63 
3.288 
.159 
.092 
-.159 
1.198 
.113 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
NPar Tests 
l!ii Normalitas Kemampuan Menangkap Bola Kasti 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
.kemampuan 
menanakao 
Normal Parameters a"b 
Most Extreme Differences 
N 
Mean 
Std. Deviation 
Absolute 
Positive 
Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
57 
22.39 
4.254 
.166 
.093 
-.166 
1.250 
.088 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Page 1 
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FREQUENCIES VARIABLES=tesl tes2 tes3 tesI tesII tesIII 
/STATISTICS=STDDEV RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
/ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
[DataSetO] 
Statistics 
melempar 
bola kasti 
(Iemooran I) 
melempar 
bola kasti 
(IemDaran II) 
meJempar 
bola kasti 
llemDaran lin 
menangkap 
bola kasti 
ltanakaoan Il 
N Valid 
Missing 
Mean 
Median 
Std. Deviation 
Range 
Minimum 
Maximum 
57 
0 
7.4386 
8.0000 
1.18046 
4.00 
5.00 
9.00 
57 
0 
7.8421 
8.0000 
1.36001 
5.00 
5.00 
10.00 
57 
0 
7.3509 
7.0000 
1.38217 
7.00 
3.00 
10.00 
57 
0 
7.5965 
8.0000 
1.49833 
7.00 
3.00 
10.00 
Statistics 
menangkap menangkap 
bola kasti bola kasti 
ltanakaDan III ftanakaoon III) 
N Valid 
Missing 
Mean 
Median 
Std. Deviation 
Range 
Minimum 
Maximum 
57 
0 
7.1930 
7.0000 
1.67373 
7.00 
3.00 
10.00 
57 
0 
7.4386 
8.0000 
1.84214 
7.00 
3.00 
10.00 
Frequency Table 
melempar bola kasti (Iemparan I) h 
Freauencv Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
Total 
4 
8 
16 
17 
12 
57 
7.0 
14.0 
28.1 
29.8 
21.1 
100.0 
7.0 
14.0 
28.1 
29.8 
21.1 
100.0 
7.0 
21.1 
49.1 
78.9 
100.0 
I
h 
I 
Page I 
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melempar bola kasti (Iemparan II) 
Freauencv Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
Total 
4 
7 
8 
17 
17 
4 
57 
7.0 
12.3 
14.0 
29.8 
29.8 
7.0 
100.0 
7.0 
12.3 
14.0 
29.8 
29.8 
7.0 
100.0 
7.0 
19.3 
33.3 
63.2 
93.0 
100.0 
melempar bola kasti (lemparan III) 
Freauencv Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
Total 
1 
1 
3 
8 
16 
16 
11 
1 
57 
1.8 
1.8 
5.3 
14.0 
28.1 
28.1 
19.3 
1.8 
100.0 
1.8 
1.8 
5.3 
14.0 
28.1 
28.1 
19.3 
1.8 
100.0 
1.8 
3.5 
8.8 
22.8 
50.S 
78.9 
98.2 
100.0 
menangkap bola kasti (tangkapan I) 
Freauencv Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 
4.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
Total 
1 
3 
6 
14 
15 
16 
2 
57 
1.8 
5.3 
10.5 
24.6 
26.3 
28.1 
3.5 
100.0 
1.8 
5.3 
10.5 
24.6 
26.3 
28.1 
3.5 
100.0 
1.8 
7.0 
17.5 
42.1 
68.4 
96.5 
100.0 
menangkap bola kasti (tangkapan II) 
Freouencv Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
2 
4 
4 
3 
16 
15 
3.5 
7.0 
7.0 
5.3 
28.1 
26.3 
3.5 
7.0 
7.0 
5.3 
28.1 
26.3 
3.5 
10.5 
17.5 
22.8 
50.9 
77.2 
Page 2 
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menangkap bola kasti (tangkapan II) 
Freouencv Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 9.00 
10.00 
Total 
12 
1 
57 
21.1 
1.8 
100.0 
21.1 
1.8 
100.0 
98.2 
100.0 
menangkap bola kasti (tangkapan III) 
Freauencv Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
Total 
2 
4 
3 
5 
11 
14 
12 
6 
57 
3.5 
7.0 
5.3 
8.8 
19.3 
24.6 
21.1 
10.5 
100.0 
3.5 
7.0 
5.3 
8.8 
19.3 
24.6 
21.1 
10.5 
100.0 
3.5 
10.5 
15.8 
24.6 
43.9 
68.4 
89.5 
100.0 
Page 3 
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65 
 
 
Pengambilan Data Menangkap Bola Kasti Putri 
 
 
Pengambilan Data Menangkap Bola Kasti Putri 
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Siswa Putra Melakukan Lemparan 
 
 
Siswa Putri Melakukan Tangkapan 
67 
 
 
Posisi Menangkap Bola Kasti 
 
  
Siswa Putri Melakukan Gerakan Menangkap Bola Kasti 
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Siswa Putri Melakukan Gerakan Melempar Bola Kasti 
 
 
Siswa Putra Melakukan Gerakan Menangkap Bola Kasti 
